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ZP HIBRIDI KUKURUZA U PROIZVODNIM OGLEDIMA
2003. GODINE
M. Tolimir, @. Kaitovi}, @. Jovanovi}, M. Ro{ulj, Gorica  Cvijanovi}, M.
Veskovi} , P. Jovin*
Izvod: Pravilnom izboru ZP hibrida prethode ispitivanja rodnosti u razli~itim
agroekolo{kim uslovima. Na osnovu proizvodnih ogleda sa 24 lokaliteta izvedenih u
2003. godini prikazani su rezultati prinosa ZP hibrida (FAO 300-700).
Po svojoj rodnosti posebno su se istakli hibridi ZP 434, ZP 684, ZP 360 i ZP 578.
Posmatrano po razli~itim agroekolo{kim celinama na podru~ju Ba~ke najrodniji su bili
ZP 684 i ZP 434. U Banatu su visoko rangirani ZP 434 i ZP 578, a u Sremu su najrodni-
ji ZP 434 i ZP 360. Sli~ni rezultati su dobijeni i u podru~ju Centralne Srbije gde su naj-
prinosniji ZP 434 i ZP 684.
Navedeni rezultati ukazuju na visoku rodnost i adaptibilnost hibrida nove genera-
cije (ZP 434, ZP 578 i ZP 684), a istovremeno se potvr|uje i visoka rodnost ve} prover-
nih ZP hibrida (ZP 677 i ZP 704).
Klju~ne re~i: ZP hibridi, rodnost, proizvodni ogledi.
Uvod
Kukuruz se u Srbiji gaji na tre}ini obradivih povr{ina, {to ga svrstava u grupu
najzna~ajnijih poljoprivrednih useva. Njegov visok genetski potencijal rodnosti ograni-
~avaju kako agroekolo{ki uslovi, primenjen nivo agrotehni~kih mera, tako i pravilan iz-
bor hibrida. Interakcija genotipa i uslova spoljne sredine uti~u na adaptibilnost i stabil-
nost sorte (Borojrvi}, 1991). Nizak nivo primene agrotehnike i zna~ajno variranje klimat-
skih faktora uzrokovali su niske prose~ne prinose.
U Institutu za kukuruz „Zemun Polje“ do sada je priznat ukupno 471 hibrid kuku-
ruza. Masovnijoj proizvodnji priznatih ZP hibrida prethode vi{egodi{nja ispitivanja veli-
kog broja razli~itih ogleda, gde su od posebnog zna~aja proizvodni. U cilju bolje iskori-
{}enosti genetskog potencijala rodnosti poseban zna~aj ima pravilan izbor ZP hibrida. 
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Materijal i metod rada
U 2003. godini izvedeni su proizvodni ogledi na 24 lokaliteta: Banat (Parta, Rav-
ni Topolovac, Kova~ica, Kova~ica I, Sakule, Omoljica, Bavani{te, Vr{ac, Bo~ar), Ba~ka
(Bajmok, Senta, Gospo|inci, Sombor), Srem (Irig, @arkovac, Golubinci, Kukujevci, Ze-
mun Polje, ^alma), Centralna Srbija (Smederevo, Ma~vanski Prnjavor, [abac, Loznica)
i Republika Srpska (Bjeljina). Sejano je 9 ZP hibrida kukuruza (ZP 360, ZP 434, ZP 446,
ZP 578,  ZP 580, ZP 677, ZP 680, ZP 684, ZP 704).
Ove oglede karakteri{e ma{inska setva pneumatskom sejalicom, optimalne gusti-
ne za date FAO grupe zrenja, uobi~ajena agrotehnika i mere nege, kao i ma{inska berba
kombajnom i merenje te`ine ubranog zrna (u traktorskoj prikolici) posebnim vagama za
merenje osovinskog optere}enja vozila. Minimalna posejana povr{ina po jednom hibri-
du iznosila je 10 ari.
Ogledi su izvedeni u uslovima prirodnog vodnog re`ima zemlji{ta, {to isti~e adap-
tibilnost hibrida kukuruza na razli~ite zemlji{ne i klimatske uslove.
Severo isto~ni region Vojvodine odlikuje se nedostatkom padavina i izra`enim ve-
trovima (Milosavljevi}, 1976). ^ernozem, ritske i livadske crnice kao i slatine su najza-
stupljeniji tipovi zemlji{ta u Vojvodini (@ivkovi} i sar., 1972).
Centralni deo Srbije karakteri{e vi{e tipova i podtipova zemlji{ta: aluvijumi, gajn-
ja~e, smonice, ritske crnice, livadska i lesivirana zemlji{ta, kao i kontinentalna klima sa
koli~inom padavina kao u Vojvodini, sa izuzetkom Zapadne Srbije gde je ta koli~ina ne-
{to ve}a (]iri} i Filipovski, 1963).
Rezultati istra`ivanja i diskusija
Rezultati prinosa ZP hibrida sa 24 lokaliteta (tab. 1) ukazuju na rodnost srednje
ranih hibrida (ZP 434 i ZP 360) {to je u saglasnosti sa rezultatima Jovina i sar. (2002) ko-
ji ukazuju na visoku rodnost ove grupe hibrida pri nedostatku padavina. To potvr|uje nji-
hovu visoku adaptibilnost na razli~ite agroekolo{ke uslove. Posebno treba ista}i hibrid
ZP 434 koji po svim ispitivanim parametrima zauzima prvo mesto. Isti rezultati potvr|u-
ju visoku rodnost ostalih ispitivanih ZP hibrida, obzirom na nepovoljne, pre svega mete-
orolo{ke uslove u 2003. godini.
Tab. 1. Rezultati ZP hibrida kukurza u 2003. godini (24 lokacije)
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Posmatrano po razli~itim rejonima gajenja (Ba~ka, Banat, Srem i Centralna Srbi-
ja) uo~avaju se razlike u visini ostvarenih prinosa. Ovo je posledica uticaja agroekolo-
{kih faktora, a pre svega koli~ine i rasporeda padavina.
U Ba~koj se po prinosu izdvajaju novi hibridi ZP 684, ZP 434 (tab. 2). Najvi{i pri-
nosi u Banatu su ostvareni tako|e sa novim  hibridima kukuruza ZP 434, ZP 578, ZP 360
i ZP 684 (tab. 3). Kako je na podru~ju Srema bilo vi{e padavina u odnosu na pomenute
rejone to su i prinosi zna~ajno vi{i. Posebno se isti~u hibridi iz FAO grupe zrenja 300-
400 (ZP 434 i ZP 360), kao i hibrid ZP 578 (FAO 500) (tab. 4). Rejon Centralne Srbije
se isto tako manje ili vi{e, nalazio u ne{to povoljnijim uslovima sa gledi{ta koli~ine i ras-
poreda padavina, {to potvr|uju prinosi u tabeli 5. Sli~no navedenim rezultatima i ovde se
izdvajaju po prinosu hibridi ZP 434 i ZP 684. Treba napomenuti da se u okviru ovog re-
jona posebno isti~u podru~ja Podrinja i Jadra gde su ostvareni prinos i preko 10 t.ha-1,
{to je rezultat koli~ine i rasporeda padavina u ovom kraju, {to je u saglasnosti sa rezulta-
tima Kaitovi}a i sar., 2003.
Tab. 2. Rezultati ZP hibrida kukuruza u 2003. godini (Ba~ka, 4 lokaliteta)
Tab. 3. Rezultati ZP hibrida kukuruza u 2003. godini (Banat, 9 lokaliteta)
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Tab. 4. Rezultati ZP hibrida kukuruza u 2003. godini (Srem, 6 lokaliteta)
Tab. 5. Rezultati ZP hibrida u 2003. godini (Centralna Srbija, 4 lokaliteta)
Zaklju~ak
Na osnovu dobijenih rezultata mo`e se zaklju~iti da je rodnost svih ZP hibrida, i
u nepovoljnim uslovima gajenja kakvi su bili u 2003. godini, visoka. Treba posebno is-
ta}i hibride nove generacije: ZP 360, ZP 434, ZP 578 i ZP 684. Zna~aj ovakvih ispitivan-
ja, ogleda se pre svega u pravilnoj rejonizaciji ZP hibrida kukuruza {to je i garancija vi-
sokih prinosa. 
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ZP MAIZE HYBRIDS IN THE PRODUCTION TRIALS IN 2003
M. Tolimir, @. Kaitovi}, @. Jovanovi}, M. Ro{ulj, Gorica Cvijanovi}, 
M. Veskovi} and P. Jovin*
Abstract: An appropriate choice of the ZP hybrids is a result of studies on yielding
carried out under different agroecological conditions. Results on yields of nine ZP hy-
brids (FAO 300-700) obtained in production trials in 24 locations carried out in 2003 are
presented.
The highest yields were detected in the following hybrids: ZP 434, ZP 684, ZP
360 and ZP 578. Furthermore, hybrids ZP 684 and ZP 434 overyielded all hybrids under
agroecological conditions of Ba~ka. In Banat, hybrids ZP 434 and ZP 578 were highly
ranked, while the highest yields in Srem were detected in the hybrids ZP 434 and ZP 360.
Similar results were obtained in the regions of Central Serbia where hybrids ZP 434 and
ZP 684 overyielded all other hybrids.
Stated results point out to high yielding and adaptability of hybrids of a new ge-
neration (ZP 434, ZP 578 and ZP 684). At the same time, high yields of already widely
grown hybrids (ZP 677 and ZP 704) were confirmed.
Key words: ZP hybrids, yielding, production trials.
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